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SUBSECRETARIA.--Carnbio de destino del T. de N. D. J. Cer
vera y de los Mis. de N. D. J. Garai, D. O. Sánchez, M Ge
ner y D. F. Núñez.-Señala haber pat;ivo al C. M. D. J. Lecea.
Resuelve instancia del C. 2.° D. V. V. Vela.—Corifiere desti
no al id. D. M. Costa.—Resuelve instancia del Maq. Of. de 2.°
clase D. A. Deudero.—Concede gratificación de efectividad
al personal que expresa. --Concede continuación en el servi
do al personal de marinería que expresa.-Resuelve instan
cias de A. Guerrero y d lin operario de máquinas.—Conce
de autorización para especializarse en Tiro Naval al T. de
N. D. J. M. Amusátegui. --Concede prórroga de licencia al
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REALES DECRETOS
1.•■••■■•■•■
Ali. de F'. D. J. Garda.—Aprueba concesión de licencia al íd.
D. E. Rico y al úuard. D. E. Mateo. —Dispone adquisición de
apardtos de aeronáutica naval.—Autoriza uso de condecora
ciones a un celador de puerto de 1•a clase.
SECCION DE INGENIEROS.—Concede crédito para reparación
de un semáforo.
INTENDEMCIA GENERAL—Concede licencia al Cr. de N. D. J.
J. M. Orti —Resuelve instancia de los Sres. Hijos de J. Ba
rreas.
SECCION DE SANIDAD. Nombra Ts. Méds. de la Armada a
varios opositores.—Confiere destino a varios Ts. Méds.—
Dispone cambio de Sección de dos primeros practicantes.—
Confiere destino a un íd.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos de la Armada.
Edictos.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar y de acuerdo con
éste,
Vengo en autorizar al General encargado del
Despacho del Ministerio de Marina para adqui
rir por gestión directa cinco barcazas de des
embarco y dos aljibes, con destino a las Fuer
zas Navales del -Norte de Africa, quedando en
suspenso la observancia de las disposiciones
contenidas en el capítulo quinto de la Ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública por ser de perentoriedad y urgencia la
adquisición y hallarse, por tanto, comprendida
en lo dispuesto en el Real decreto de diez y
ocho de septiembre de mil_ novecientos vein
titrés.
Dado en Palacio, a dos de abril de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO.
El Presidebte interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
"treinta mil pesetas", importe de "cuatrocien
tas toneladas" de carbón Cardiff, adquiridas
por gestión directa en Ceuta durante el pre
sente mes, con destino al crucero "Cataluña".
Dado en Palacio, a dos de abril de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO.
ElPresidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
- • -
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
I, servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que el Teniente de Navío D. José Cervera Tri
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bout desembarque del cañonero Doña María de Molina y
embarque en el crucero Blas de Lezo.
3 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
.
Dispone que el Alférez de Navío D. José Garat Rull
desembarque del cañonero Doña Mara de Molina y embar
que en el crucero Blas de Lezo.
3 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Dispone que los Alféreces de Navío D. Ottón Sánchez
Vizcaíno y del Río y D. Manuel Gener y Riestra desem
barquen, respectivamente, del Torpedero núm. 5 y del cru
cero Reina Victoria Eugenia y pasen destinados a la Comi
Sión Inspectora del Arsenal de Cartagena, para embarcar
en su día en el cañonero Dato.
3 de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Alférez
•
de Navío D. Francisco Núñez
Rodríguez desembarque del Torpedero nú-nt. 17 y pase des
tinado a la Escuadra a las órdenes del Comandante Gene
ral de la misma.
3 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El Gelleral pneargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
O
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en acordada de 25 de marzo, dice a este Minis
ter;o lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Habiendo solicitado el pase a la situación
(12 Reserva el Capellán Mayor del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada D. Juan Lecea Escalzo, este Consejo, en vir
tud de sus facultades y por acuerdo de 18 del actual, ha cla
sifica+) al interesado con el haber pasivo de los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, o sean seiscientas pesetas (6~ al
mes. cuya cantidad le será abonada por la unidad de Re
serva a que quede afecto a partir del primero del mes si
guiente al en que se le conceda, en atención a que desea fi
jar su residencia en esta Corte. Lo que tengo el honor de
participar a V. E. para los efectos oportunos."
En su vista, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner Que el referido Capellán Mayor quede afecto a la Ha
bilitación General de este Ministerio para el percibo de sus
haberes en la indicada situación de Reserva, desde la revis
ta administrativa de 1.° de febrero próximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de 1VIarina.
Sr. Vicario General Castrense.
O
Se dispone que el Capellán segundo del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada D. Miguel Costa y Peyró cese en la pa
rroquia del Departamento de Cádiz y pase agregado a la
Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol para embarcar
en su día en el crucero Blas de Lezo.
31 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Vista la instancia promovida por el Capellán del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Víctor Vicente Vela y Mar
queta, solicitando dos meses de licencia reglamentaria para
Madrid, Guadalajara y Toledo por haber estado embarcado
dos arios consecutivos en el crucero Reina Victoria Eugenia,
y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Real orden de 24 de
diciembre de 1908, se le reserva el derecho al uso de la re
ferida licencia, para cuando las necesidades del servicio lo
permitan.
31 de marzo de 1925.
Sr. General jefe.de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Vicario General Castrense.
O
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se desestima instancia del Maquinista Oficial de segun
da clase de la dotación del crucero Reina Victoria Eugenia
D. Antonio Deudero Delgado, en solicitud de dos meses de
licencia reglamentarias.
1.0 de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone se abone al personal de Maquinistas que a
continuación se relaciona la gratificación de quinquenios que
al frente de cada uno se indica a partir de la revista admi
nistrativa que se expresa.
I.° de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección deí Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Relación de referencia.
EMPLEOS
Maqta. Mayor
Per.MaqUill1Sta
Idem
2.° Maquinista
Idem
Idem
Idem
NOMBRES
. . . D. Manuel Rocha Rodríguez
» Emilio Menjíbar Ortiz
» José de Santiago Sánchez
• Valentía Castro Díaz
» Eduardo Martínez Cutilla
» Manuel Rey López
Juan Lobeiras Moreda
Marinería.
Se considera como enganchado a partir de la fecha en
que resultó excedente de llamamiento al Maestre de Marine
ría del submarino A-3 Vicente Vives Ibars, concediéndole
una campaña de enganche por 2 años corno Cabo de Mari
nería desde el 19 de febrero de 1918 y con arreglo al Real
decreto de 4 de junio de I1')I5 y a continuación de ésta, otra
hasta el 9 de octubre de 1920, que ascendió a Maestre de
Marinería.
31 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la vuelta al servicio por tres arios en primera
campaña voluntaria # al Cabo Radiotelegrafista licenciado
Antonio Castello Revidiego.
31 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se considera como enganchado desde que resultó exce
dente de llamamiento al Cabo de Artillería del Polígono de
Tiro de Cádiz Miguel González Sáez, concediéndole una
camoaria de enganche en primera voluntaria como Marine
ro Artillero desde el 2 de enero al 21 de febrero de 1923
y desde esta última fecha otra en primera voluntaria por
tres arios como Cabo de Artillería.
31 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se le concede la continuación en el servicio sin derecho a
premios ni primas de enganche ínterin no invalide una nota
que tiene en su historial al Cabo de Fogoneros de la Base
Naval de la Graña Manuel Gómez Lucas.
31 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la vuelta al servicio activo por dos años, nue
vemeses y diez v ocho días, en cuarta campaña voluntaria, al
Fogonero preferente licenciado José María Ayaso, el cual
quedará en el Departamento de Ferrol, donde sufrirá la
prueba de aptitud reglamentaria.
I.° de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
QUINQUENIOS
Uno
Uno
Uno
Dos
Dos
Uno
Uno.
ANUALIDADES
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 febrero 1925.
1.0 diciembre 1924.
1 1•° febrero 1925.
Ocho 1.° enero 1925.
Una.... 1•° marzo 1925.
1.0 enero 1925.
Idem.
Se desestima la instancia de Amelia Guerrero Díaz en so
licitud de que se le permita formar expediente de excepción
de servicio a favor de su hermano el Marinero del cañone
ro Vasco Núñez de Balboa Juan A. Guerrero Díaz, por
oponerse a ello lo dispuesto en el art. 116 del Reglamento
para la aplicación de la Lev de Reclutamiento.
31 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Operarios de máquinas.
Se desestima instancia del Operario de Máquinas Leo
nardo Losada Novo, que solicita pasar a continuar sus ser
vicios al Departamento de Ferrol.
31 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. io8, del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, con el que traslada oficio
del Director de la Escuela Naval Militar, -en el cual se hace
mención a los méritos contraídos por el Teniente de Navío,
Profesor de la misma, D. José María Amusátegui y Ro
dríguez, por los cuales se le recomienda para una recom
pensa especial, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal y de acuerdo con
la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer
se conceda al mencionado Teniente de Navío la autoriza
ción para que pueda optar al título de especialista en Tiro
Naval, previo examen,- en la forma que establece el Regla
mento, eximiéndole, dados los conocimientos demostrados
en los distintos destinos que ha desempeñado. de hacer el
curso teórico.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 1.°
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de lois Departamentos de Fe
rro] v Cádiz.
Concede prórroga de dos meses a la licencia que por
enfermo disfruta el Alférez de Fragata D. José García
Barreiro, debiendo ser contada a partir del día T.° de abril
del año actual.
I.° de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Aprueba el mes, de licencia por enfermo concedidc al Al
férez de Fragata D. Eladio Rico por el Capitán General
del Departamento de Cádiz.
I•° de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Aprueba el mes de licencia por enfermo concedido al
Guardia Marina D. Enrique Mateo por el Capitán General
del Departamento de Cádiz.
31 de marzo de 11925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El 'General enearglido del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lopropuesto por la Dirección de la Escuela de Aeronáu
tica Naval y lo inforrnado por la Sección del Material e In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner que por la Comisión de Marina en Europa se adquie
ra un aparato "Avro 504 K" con motor Clerget Blin de.
130 HP.
A este material se impone la previa prueba del motor
después de su remontado y ajuste, así como el examen mi
nucioso de todo el aparato, su desentelado, puesta en pun
to, etc., y cuanto sea necesario para obtener el certificado
de eficiencia del A. I. D. del Ministerio Inglés del Aire.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que para
esta atención se conceda un crédito de veinte mil ciento se
senta (20.160) pesetas, equivalentes a ochocientas (800) li
bras esterlinas, con cargo al cap. art. 2.°, concepto "Ma
terial para la Escuela de Aeronáutica Naval", del vigente
Presupuesto, que será puesto a disposición del Jefe de la
mencionada Comisión de Marina en Europa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectris.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Seriores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Dirección de la Escuela de Aeronáutica
aval y lo informado por la Sección del Material e Inten
dencia General de este Ministerio. ha tenido a bien dispo
ner que por la Comisión de Marina en Europa se adquiera
del Aircraft Disposal de Londres un aparato "Avro 504 K"
marcado con la letra D, con motor "Clerget" de 130 HP.
Este material deb¿ ser onvenientemente desmontado,
desentelado, inspeccionado v remontado todo previa prueba
y desarmé del motor, siendo condición inexcusable la pre
sentación del certificado de la Inspección del Ministerio In
glés del Aire.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que para esta
atención se conceda un crédito de veinte mil ciento sesenta
(20.16o) pesetas, equivalentes a ochocientas (800) libras es
terlinas, con cargo al cap. II. art. 2.°, concepto "Material
para la Escuela de Aeronáutica Naval", del vigente Pre
supuesto, que será situado en Londres a disposición del jefe
de la Comisión de Marina en Europa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores
o
Exorno. Sr. : De conformidad con lo propuesto por elDirector de la Escuela de Aeronáutica N:aval y lo informa
do por la Sección del Material e Intendencia General de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.).ha tenido a bien dis
poner la adquisición por la Comisión de Marina en Europade un hidroavión "Macchi" tipo M-I8 (marcado con la
letra E) con motor "Issota Fraschini" de 1,6o HP, debien
do efectuarse el reconocimiento total del aparato, detalles de
construceién y materiales empleados para comprobarlo,
inspirándose en las especificaciones de Aircraft Inspectio
nal Department" (de Inglaterra) para construcciones aero
náuticas, así como efectuarse la previa prueba del motor al
banco y examen de sus elementos, comprobándose, además,
en vuelo las características, manejo y buenas condiciones
aerodinámicas del hidroavión.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que para esta
atención se conceda un crédito de veinticuatro mil novecien
tas noventa y ocho pesetas cuarenta céntimos (24.998,4o)
con cargo al concepto "Material para la Escuela de Aero
náutica Naval", del cap. u. art. 2.°, del vigente presupuesto
que será situado en Londres a disposición del Jefe de la
mencionada Comisión de Marina en Europa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores.. .
.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto Por el Director de la Escuela de Aeronáutica
Naval y lo informado por la Sección del Material e Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
la adquisición por la Comisión de Marina en Europa de un
hidroavión "Macchi" tipo "M-i8" (marcado con la letra
F) con motor "Issota Fraschini" de 16o HP, debiendo
efectuarse el reconocimiento total del aparato, detalles de
construcción y materiales empleados, para comprobarlo, ins
pirándose en las especificaciones de "Aircraft Inspectional
Department" (de Inglaterra) para construcciones aeronáu
ticas, así como efectuarse- la previa prueba del motor al ban
co y examen de sus elementos, comprobándose n,demás en
vuelo las. características, manejo v buenas condiciones aero
dinémicas del hidroavión.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que para
esta atención se conceda un crédito de veinticuatro mil no
vecientas noventa 1, ocho pesetas con cuarenta céntimPs
(24.998,4o). con cargo al cap. i r, art. concepto "\ [Id( -
•
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rial para la Escuela de Aeronáuíica Naval'', del vigente pre
supuesto, que será situado en Londres a disposición
del Je
fe de la mencionada Comisión de Marina en Europa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afins. Madrid.
-31 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
•
Señores
o
Condecoraciones.
Accediendo a lo solicitado por el interesado, se autoriza
al Celador de Puerto de primera clase Nicolás García y
García de las Bayonas para usar sobre el úniforme dos Me
dallas de Bronce de Premio que le fueron otorgadas por la
Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, así como
la de Oro, otra de segunda clase y otra de Bronce concedi
das por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española,
debiendo hacerse las oportunas anotaciones en la libreta
del interesado y demás documentos oficiales que lo re
quieran.
31 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Cenera! eveargado del desTac119,
HONORTO CORNEJO.
"...?;;k 4., -
Seccion de 1n2emwos
Obras.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g_), visto informal;)
por la Sección de Ingenieros e» Intendencia General, se ha
servido disponer ,sé ejecuten en el Semáforo de IVIonteven
toso las obras de reparación especificadas corno urgentes en
presupuesto redactado por el Rano de Ingenieros dentro del
crédito de cuatro ',mil cuatrocientas setenta y seis pesetas
con veinte céntimos (4.476,29), reserva:do al concepto -Re
paración de Semáforos", del cap. 13, art. 3.°, del vigente
presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr: Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente Generai de Marina.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Ma
.drid, Marmolejo, León y Barcelona, percibiendo sus habe
res por la Habilitación General de este Ministerio, al Conta
dor de Navío D. Juan Manuel Orti y García, debiendo pa
sar al Departamento de Cartagena al terminar la expresa
da licencia.
2 de abril de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
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Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente, incoado a instancia de
los Sres. Hijos de Barreras, de fecha 9 de enero último,
en solicitud de tres meses de prórroga al plazo señalado
para el suministro de 1.500 metros de tubería para el abas
tecimiento de aguas a la Base Naval de Ferrol, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Junta
mita central del ser, icio de abastecimiento de aguas a las
Bases Navales y la Intendencia General de este Ministerio,
se ha dignado conceder un mes de prórroga, en vez de los
tres solicitados, y cuyo plazo deberá empezar a contarse
desde el día 17 de enero del ario actual, en que terminaron
los cuatro meses señalados para este suministro por la es
critura de contrato que tuvo lugar el 17 de septiembre del
año últilmo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de marzo de 1925.
.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de l'errol.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Interventor Cetral de Marina.
Sr. Presidente de la Junta mixta central del servicio de
abastecimiento de aguas a las Bases Navales.
r- - -- - -
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Nombra Tenientes Médicos de la Armada, cen antigüe
dad del día de la fecha a los opositores aprobados en la úl
tima convocatoria que a continuación se expresan, y que
fueron declarados aptos para el ingreso en el mencionado
Cuerpo por la. Superioridad, en 23 del actual, quienes de
berán ser escalafonados por el orden que se relacionan :
t. D. Javier Casares Fontenla.
2. D. Wenceslao Merino Hernández.
3.. D. Eduardo Villanúa Ibáñez.
4. D. Germán Burgos Peña.
5. D. Rafael Jurado López.
6. D. Justiniano Fernández-Campa Fernández.
7. D. Basilio Moncayo Marqués.
8. D. Agustín Lázaro Gómiz.
9. D. Juan Pitera Sánchez.
Madrid, 28 de marzo de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Destina a los nueve Tenientes Médicos de la Armada de
nuevo ingreso que a continuación se expresan, a los Depar
tamentos de Cádiz. Ferrol y Cartagena, por el orden si
guiente :
Departamento de Cádiz.
D. Rafael Jurado López.
D. Basilio Moncayo Marqués.
D. Agustín Lázaro Gómiz.
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Departamento de Ferrol.
D. Javier Casares Fontenla.
D. Justiniano Fernández-Campa Fernández.
Departamento de Cartagena.D. Wenceslao Merino Hernández.D. Eduardo Villanúa Ibáñez.
D. Germán Burgos Peña.
D. Juan Pitera Sánchez.
quienes deberán presentarse en las Capitales de los Departamentos respectivos, a tornar posesión de su destino, antesde la segunda revista administrativa a contar desde la fechade su Real nombramiento, quedando advertidos que de noefectuarlo serán dadcls de baja en la Armada.
Madrid, 28 de marzo de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el Primer Practicante de la Armada D. Hipólito González Cadavieso cese en la Sección del Departamento de Cádiz y pase asignado a la de Ferrol y que el de
su mismo empleo D. Juan Serrano Carmona cese en la de
este último Departamento y quede asignado a la de Cádiz.
I•° de abril de 19254
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone embarque en el crucero Blas de Lezo para tomarel cargo de su clase, el Primer Practicante de la ArmadaD. Pedro Fernández de Betoño y Bereincúa.
I.° de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Habiéndose comunicado por la Asociación de
Maquinistas Navales de Bilbao que en el material de sal
vamento de algunos buques naufragados recientemente se
han encontrado deficiencias, se servirá V. S. hacer que se
cumpla estrictamente lo ordenado respecto al "Reglamento
de material de salvamento de los buques mercantes" aprobado por Real decreto de 18 de enero de 1921.
Madrid, 23 de marzo de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO Y SANTIAGO.
Sres. Comandantes de Marina.
- -4•01
z -
EDICTOS
D. José Expósito del Pozo, Capitán de Infantería de Mari
na, Juez IInstructor del expediente instruido al inscripto
Juan Fernández Fernández, por haber extraviado su Car.tilla de inscripci6u,
Por el presente- hago saber : Que habiéndosele concedidoduplicado del expresado documento, queda nulo y sin valoralguno el original extraviado.
La persona que hiciera uso det indicado documento, extraviado se atendrá a las resultas de la pena que por Leyincurriera.
Dado en Manila a los veinticuatro días del mes de mar
zo de mil novecientos veinticinco.
Sección
El Juez instructor,
José Expósito.
no Oficial
INSTITUCIÓN BENÉFIC X PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución, correspondiente al de la fecha y que se formula en cumplimiento delart. 1.° del reglamento.
10 E ES E
En títulos En metálico
Existencia anterior 925.000 36.557,65Cuotas de socios cobradas en el mes
actual. 4.400,00Cobrado de los fondos económicos
y de material 4.288,65Intereses de los Títulos de la Deu
da Amortizable, Cupón 15 do fe
brero 4.300,00Entradas al Museo Naval mes de la
fecha 50,00
Suma. 925.000 49.596,30
111 -11 NI E II
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual 7.509,00Derechos de custodia en el Banco
de España de los Títulos de la
Deuda Amortizable. 53,85Gastos de escritorio, franqueo
impresos y giros de pensiones
y cuotas 163,80Existencias 925.000 41.869,65
925.000 49.596,30
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 430.000En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior 495.000
Total pesetas nominales 925.000
En metálico en poder del Tesorero y c/c 41.869,65
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior 1.450
Altas 17
1.467
Bajas 5
Socios en 28 de febrero 1.462
Huérfanos con pensión
Madrid, 28 de febrero de 1925.
ElTesorero,
Federico Vidal
B.•
El Presidente,
José Cadarso
159
El Secretario,
José María de Arattoibia
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS •
%lib. 1%. -111b. "lb. 1%.
HIJOS E E .AS
CONSTRUC-TORWS Da: 5LIQUES
VIGO
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
11:13 ue 500 vapores procedentes de esta Casa consirmos para Esa, Portugai, Francia y Africa
As-ri LLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espeificaciones al solicitarlo
111b. 111.. 111b. 111‘ 1%. '11% "1%.
•
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Carbonos o Cádiz, Apilas, Vigo, Marín, Comba, Villagarcia, CorculAn, Santander.
Telegra es: S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas:1DEPÓSITOS», Málaga.
DES)511-05 IE CARBONES DE MALAGA, S. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. I.
o
LL
o
Tu,' p„.. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
ERAL
PALMAS
DE S. A.
.4444~~~~>~~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•~•••••• .414••••
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1EL 1 S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existerhefas de planchas y otros /materiales
ralnaceii, 5 :-: Telegramas y imeionemas: MEDI
a.)
SECCION DE ANUNCIOS
'<>1
4>•1-G4V• (1 4 •>•t/... 14./11.‹..<•■•»*• 44. <11~11.k.Y.'1•04.4"+"1444 1>
-11.11011.1,111410~1~=~1.0.4~~1~~P
• rCODS G. leIC C101. C: lallella."7 auto-i-P.6--áies para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts (Mi corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios ('le puertos, carla., pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes a-tAorlióviles auxiliares de yachts, buqües de guerra, etc.
MOTORE3 nzarlIzles de las marcas más a.creditadas.
1-,ren------in.,J,-21-2,,stos y detalles a DE:-/
0911m) JINt 10)1.4
a,
1.44.LTri FI? ES AC C>-, -
e• Picava9 1.434partado de Cor4cs núm. 17.-- LA CORUÑA
4.4~esaspe-..."--lizl.p.4,‹0›.400.1,44'4 •11.41›.41.441
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TRATAVENTO DE LAS ENFER\IED-XDES
DEL APARATO RESHRATGRIO
Los seilores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
-
I
ri rm p. T
uuthi 114
111.21exprr,...a.
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas maritknas y testamentos
por e Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la ./Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
puscnal.
.1111111~11~ ••■•••Ir~111.1•■
6••••••1
EXTINCION DE r:cEmDlos
Bombas Esnias • Extintores - Pllets- Accesorios !
PARA ESTUDIO DE ItISTUACiDlES ODE1,0 DIRICIIfiSE A
CASA IvIETZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
f1~1~...•••••■••■■•••••=.~»
BARCELONA SEVILLA VALENCt.A.
Paseo de GIT.Ci;1 , 7r; Za 13 GRA': 1/1/11 M, DEL TIBIA., 4
171.1CP f; 4_
!,,,f,191.9115t15 IrpgmiTirrn a gasolina, 'oPnzid, aleohoi,aeeitc$ pesados a ga3
;E CONS1 RUE ENTRE13/4 Y 42 `.',!,BALLOS
Consumo de gasol in: 2.':0 a 230 gramos
por caba•lcioca
G5.-urIr!s elcztné.:genes ELECTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
PI- E', 11.EFERINUIB 11AS El 3.000 NlOT01113
y grupos inslaiados
Proveedor de la Marina de querra y Ejército Español e
U_ H.} c'36 S. TI, PrPrl ()VI
O
O
O
O
~11b--4:11/W■Wit.~-giib.,~~elt.-dearo.WIlh~~~-411>
IRepnasierntarnte paree Esaphoñaa:
SOCIÉTE FRANCAISE RADIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEG1ÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RAD1000NlÓMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RAD1OLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. Apartado 849
MADRID
